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ABONAMENTUL 
p e n t r u A u s t r o - U n g a r i a : 
pe un an 20 oor. 
pe V« an ... 10 cor. 
pe •/< an 5 cor. 
pe o lună 2 cor. 
N - r l d e D u m i n e c ă p e a n 4 cor. 
Pentru România şi s t ră ină ta te pe an 
40 franci. 
M a n u s c r i p t e n u se î n a p o i a z ă . 
ADMINISTRAŢIA 
Arad,Deák Ferencz-u. Nr.30. 
INSERŢIUNILE: 
de un sir ga rmond : prima dată 14 
b a n i ; a d o u a oară 12 bani; a treia 
oară 8 b . de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cat şl lnsei-fla-
nlle sunt a se plăti Înainte la Arad. 
Telefon pentru oraş el comitat502. 
Scrisori nefrancate na te prlomc 
: \ mm ţ Mm\ 
Viena, 19JIII, 190i. 
Lupta naţionalitaţilor austriace contra 
hegemoniei nemţeşti , pare câ a porni t din nou 
cu avint şi putere mal mare , cu mal multă ins­
piraţie şi dragoste pen t ru idealul absolute 
libertăţi naţionale. Dintr 'un colţ până în 
celalalt se ridică glasurile popoarelor şi în­
t r 'o suflare, cu toţii cer sus şi tare, intro­
ducerea astorfel de legi şi institutiuni cart să 
garanteze pe vecie întărirea elementelor na­
ţionale şi progresul pe basa puternicilor prin­
cipii etnice. 
Par lamentu l vienez, este un câmp de 
bâtae . 
Preludiile acestor Jupte pa r lamenta re au 
fost de toţi cunoscutele escese de stradă în­
cepute la Praga şi cont inuate la Viena. Ş'a 
fost un mare noroc câ furia agitaţiei n ' a 
mers atâta de depar te încât sfîrşitul să nu 
fie o mare bae de sânge cu foc şi cu 
emor . 
Xu voesc să cauj_j)'ntive дірЛ-рн» 
conti". •' ~Q"ăCâ oare lupta începută la Praga 
contra studenţimei germane justifică toate 
principiile moralti tăţel? Constat numa i , câ 
deşi deputaţii cehi au dat o proclamaţie 
pentru potolirea esceselor de stradă, totuşi 
isvorul lor a fost începerea luptei din par­
lamentul care peste doué zile se deschidea 
şi deci, cunoscută fiind uşoara impresionabili-
tate amasse loragi ta te , au fost de a junsniş te îm­
prejurări esterioare, ca pur ta rea chipielor şi 
a panglicelor Burşilor şi plimbările lor cor­
porat ive prin centrul oraşului , pentru-ca agi­
taţia să devieze în brutalitate. 
R ë s p u n s u l esceselor din Praga a fost 
pune rea în activitate a veche! grandomani i 
germane de a se considera absoluţii s tăpâni 
al Almei mater vienense, şi în t run elan de 
furie absolutistâ cu lupte brachiale au încer­
cat de a scoate din incinta universi tăţel 
toate elementele negermane , cari vezi doam­
ne, murdăresc caracterul pu r german al a-
cestei mat roane a ştiinţelor. Magnificenţa sa 
Domnul Rector însuşi resbunătorul , a dat 
ordin să scoată din aula universităţii toate 
tablele, afişurile, proclamaţiile negermane şi 
de a lăsa singure domni toare tablele şi afi-
şunie stăpânilor universitate!, acele ale ger­
manilor. 
Nemulţumirea s tudenţ imel negermane a 
fost mare , şi ocupată fiind, s 'ar putea zice 
milităreşte, estrada universităţii de comilitonil 
germani, au urmat adevërate lupte de bari­
cadă a căror résultat au fost capete sparte, 
braţe rupte e tc . etc. 
Spectacol gratis şi interesant . Un grup 
de tineri români cu inimă şi en tus iasm pen t ru 
binele naţional — desinteresaţl — inspiraţi 
l e idealul egalei îndreptăţir i — au găsit 
тк cuviinţă ca d impreună cu s tudenţ imea 
I italiană şi slavă să predea .Mag. Sale D-luI 
I Rector următorul manifest : 
„In urma evenimentelor de astăzi de!a uni­
versitate, studenţimea italiană, română şi slavă 
dă următoarea, unanim luată, resoluţie : 
Studenţi! slavi, italieni şi români sunt pă­
trunşi de firma convingere că eï nici din partea 
Magnificenţei Sale d-lui rector, "nici din partea 
vre-unui înalt senat academic nu sunt consideraţi 
egal îndreptăţit! de civi academici ca şi commi-
li'oniî germani. 
Aceasta covingere reese din următoarele. 
Nie! Magnificenţa Sa, nici vre-un înalt senat 
academic n'a respins de muite-orî repetata afir­
mare a studenţimei naţionale germane, că ei, d-ni! 
de casă a! almei mater vienese, consideră pur 
şi simplu drept oaspeţi pe negermani. Această tă­
cere a rectorului şi a înaltuiui senat academic 
dovedeşte identificarea lor cu sus numitul punct 
de vedere al studenţimei germane. 
Studenţimea naţională germană atât în ches­
tii naţionale cât şi studenţeşti, fără considerare, 
poate să arangeze manifestaţiunî pe teritorul a-
cademie, ba chiar sub egida organelor acade­
mice. Studenţimei negermane nici odată nu i-s'a 
permis lucrul acesta şi s'a întêmplat chiar că din 
partea naţional-germană s'a făcut încercare să se 
oprească întrebuinţarea limbe1 materne Slavilor 
si I t a l i a » r . . ^ . - l - ; i 1 " ' ' . i 
S H întêmplat ca studenţi singuratici slavi să 
fie daţi afară din aulă do cete puternice de stu­
denţi naţionalî-germani, după-cum şi astăzi li-s'au 
întêmplat celor doué grupe de studenţi italieni, 
ceea-ce nicî-odată, pedeiii de şi erau întotdeauna 
în numër complect de faţă, nici n'au încercat chiar 
să împedece. Ba s'ar putea afirma, că purtarea 
lor întru-cât era obiectivă, vecinie avea un ascu­
ţiş în contra studenţimel slave — fapt astăzi destul 
de clar observat. Aşa numitul „comitet de doui-
spre-zece" compus esclusiv din studenţi germani, 
îşi atribue un oare-care drept de supraveghiere 
asupra tuturor (aşa-dară şi asupra negermanilor) 
studenţilor şi depinde doar de graţioasa lor bună­
voinţă, dacă la anumite ocasiuni vre-un student 
român slav sau italian poate să zăbovească pe 
teritorul academic. Despre aceasta nu se poate ca 
autoritatea academiei să nu aibă cunoştinţă, de-
oare-ce de repeţite ori s'a protestat în contra 
acestui abus. Magnificenţa Sa nici odată n'a găsit 
de cuviinţă să păşească In contra acestor neîn-
dreptăţiri. 
Considerênd acestea, ceea-ce prin nici o 
afirmare nu se pot contrazice : studenţimea ita­
liană, slavă şi româna întrunită pretinde delà Mag­
nificenţa Sa domnul rector, ca domnia-sa să dea 
o declaraţie serbătorească în scris care in formă 
de proclamaţie să fie afişată pe tabla neagră şi 
care să culmineze în aceea că, la universitatea 
din Viena nu exista nici domnţ de casa nici 
oaspeţi, ci numai studenţi absolut egal îndreptă­
ţiţi. Aceasta declaraţie are să combată clar, res-
picat şi fără dublu înţeles punctul de vedere na-
ţional-german şi să pue odată capăt grandoma­
niei lor. Pe de altă parte organele academice au 
să îngrijască să nu rămâe numai frasă declara-
ţiunea aceasta şi ca sus-numitul abus în chipul 
acesta să fie şters cu desevîrşire. 
Comitetul executiv al studenţimei 
slave, italiene şi române. 
Rëspunsu l la acest manifest a fost de­
păr tarea tu turor tablelor şi afişelor, aşadară 
şi a celor germane, din aula universităţel . 
Cu toate acestea, chestia departe de a fi 
închisă, negermanil voesc să ducă lupta 
până la sfârşit întru triumfarea frumoaselor 
principii, susţ inute de demnul avênt. al unor 
suflete tinere şi nobile — Universitatea în-
tr 'aceea s'a închis — chiar afacerile admi­
nistrative să resolvâ prin postă , autorităţile 
s 'au închis porţile — ear agitaţiunile de 
stradă neavênd nici un reson în mijlocul 
une i populaţi i filo-germane — accelaşi co­
mitet al naţionalităţilor a mai adus următoa­
rea decisie : 
Comitetul esecutiv al studenţimel italiene 
române şi slave delà universitatea din Viena de-
ciară că toţi conmilitonii lor sunt decişi a duce 
lupta pentru egala îndreptăţire a tuturor naţiu­
nilor représentante din Cislaitania, cu bărbăţie 
înainte — până când această egală îndreptăţire 
va fi recunoscută formal din partea înaltelor au­
torităţi academice ; de oarece câtă veme guvernul 
se opune de a resolva chestiile universităţilor 
ceheşti, italiene şi slovene, aşa după cum de zeci 
de ani voinţa poporului înzădar o cere — se 
vede studenţimea academică italiană, română si 
slavă necesitată a păşi în toate chestiunile ca 
civi academici egal îndreptăţite şi nu ca oaspeţi 
primiţi din marinimositate. 
^ ^ ^ • • • W a f e ö P . j t e in ппірй acesta 
e închisă şi că astfel comilitonilor le este impo­
sibil a manifesta demn pentru sfînta lor cauză, 
pe teritoriul academiei : să încunjure, până la re­
deschiderea universităţii, orï-ce ostilităţi. 
P â n ă aicea partea cea frumoasă şi en-
tusiasfă, căci de aci înainte nori negri, adi­
eri medievale în tunecă şi rëscolesc activita­
tea porni tă din sentimentele sincere ale unei 
părţi a t inerime! universitare române . 
Poate să fie doué luni când unele chestii 
politice ne îndemnaseră să convocam pe 
uni! tineri, al căror interes pen t ru mişcările 
naţionale cunoscu t este şi în linişte şi fără sgo-
mot să ne consti tuim în t r 'un restr îns comi­
tet a cărui menire era luarea unei atitudini 
oare-care vrednică de tinerimea r o m â n ă în 
toate chestiile de interes public cari direct 
sau indirect atingeau şi tinerimea noas t ră u-
niversitară. 
Agitaţiile ultime le-am considerat deci 
de bine venite, ca accen tuând pe de-o-par te 
şi elementul românesc delà Alma mater vie-
nensa . sărind pe de altă par te în ajutorul a-
liaţilor noştr i naturali , a Italienilor, cărora în 
aceeaşi zi de doué ori li-s'a fost interzis în­
t rebuinţarea limbel italieneşti în aula univer­
sitate!, să ne satisfacem şi no! sent imentul 
cel mal e lementar , de a fi consideraţi civî 
academici egal îndreptăţiţi . Am subscris deci 
sus numitele manifeste. 
Eată motivele : 
1. Am considerat pret inderea egalei în­
dreptăţiri a tu turor civilor academici , de cel 
mal justificat şi e lementar principiu de mo­
rală, în statul poliglot Austria, unde afară 
de universi tatea cehă din Praga şi cea po­
loneză din Leov, nu există alte universităţi 
de cât de cele cu limba de p ropunere ger­
m a n ă — susţ inute din fondurile statului 
austr iac. 
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2. N ' a m considerat întreprinderile noast re 
drept o alianţă politică cu Slavii (Bucovi­
nenii t răesc rëu cu Rutenii , cari de alt-fel 
au declarat că nu Iau par te la nici o agi­
taţie s tudenţească) , ci considerând că inte­
resele noas t re , în acest puncl , se identifică 
cu interesele slave, am mers m â n ă în m â n ă 
cu eî. 
3. Am ţinut de sfântă datorintă de a 
n e ridica glasul nos t ru şi a protesta acolo 
u n d e cel maî sinceri şi iubiţi aliaţi al noştri , 
Italienii au făcut-o cu atât mal mult cu cât 
şi propia lor dor inţă a fost şi ne-au cerut 
direct aderenţa noast ră . Fără îndoială a m 
avut motive destul de grave de a eşi odată 
din lincezeala de până acum şi când toţi 
ceilalţi cer, să cerem şi noi, să ne mal miş­
căm şi noi membrele amorţi te . 
Dar eată drăcia dracului ! Aceia care 
erau mal chemaţi , în adevëratul sens al cu-
vêntuluï , îndreptăţiţi să dea sus-numite le de­
claraţii, t răsnesc din senin în <abendblatu-
rile» vienense — următoarea ? . . . 
„Onorata redacţiune ! Subscrişii să roagă sä 
rectificaţi notiţa apăruta în preţuitul D-Voastră 
jurnal din 13 a. 1. c. No 5456 sub titlul „Die 
Demonstrationen vor der Universität." E neade-
vërat cä a esistat sau cä esistă peste tol un co­
mitet esecutiv al studenţilor românî din Gislaita-
nia, deci neadevërat că un astfel de comitet ar fi 
luat vre-o poziţie, de ori-ce natura ar fi aceasta 
faţă de demonstraţiile din loc. Cu deosebită stimă 
Dr. teol. V. Sesan, cand. jur. m. p. A. Sbiera 
cand. ing. m. p. M. Scraba cand. ing. m. p. I. 
Andreiescu, cand. forest, m. p. E. cav. de Cer-
cavschi, stud. jur. m. p. Leon Holco, cand. forest, 
m. p., I. Marian, cand. cuit, techn m. p. F. Kről, 
cand. forest m. p. I. Iliuţ stud. ing. m. p. St. de Isar, 
cpnd. forest, m. p. M. Dobrovolschi stud. forest. 
techn. m. p. 
Las aprecierel marelui public românesc 
— această eroică desa rmare — căci eu . . . 
eu ce să zic, n ' a m de cât lacrimi de milă 
şi compătimire pen t ru toată afacerea. 
Streinul s'a convins ce lanţuri de fer 
leagă unirea s tudenţimel . 
Domnii profesori, cari delà subscr ierea 
manifestului nu-I mal salutau cu atâta res­
pect pe comilitonil noştri — fac earăşî com­
plimente a la Turque, guvernul va însemna 
cu cerneală roşie numele iluştrilor patrioţi 
şi ţ i- 'nte băete, oase au să fie berechet : 
Şi »Tu felix Austria nube« raiu, n u 
glumă. 
Mi-se pare că material ismul timpului a 
cuprins cu braţele-î de ghiaţă toate straturile 
societăţii — şi singura care ar fi fost să fie 
ferită de acest mons t ru — tinerimea — a 
cărei t emperament , entusiasm şi idealism ar 




Asentări cu vărsare de sânge. 
Uneltirile perverşilor socialişti ovrei îşi 
dau deja roadele. Atâta au tot prostit a-
ceştl agenţi fără suflet poporul , în cât acesta 
în t r ' adevèr a crezut că făcendu-se socialist, 
n u mal t rebue să plătească dare nici să dea 
că tane . 
Incepêndu-se deci acum asentările mulţi 
au crezut că li-se face o nedreptate şi s 'au 
opus executări i legii. 
Astfel s 'a întîmplat Luni în Cllişineu, 
u n d e erau aduşi la asentare feciorii din co­
munele româneş t i Socodor, Nădab, Sinte, 
Cinteu si Cherelus. 
» > 
Vezêndu-se mul[î la un loc, tinerii au 
prins curagiu şi n ' au mal vrut să intre în 
sala de asentare , ci au primit cu huiduieli 
şi petri pe sergentul de geandarml care i-a 
invitat să meargă în sală. 
Geandarmil au folosit atunci armele. 
P e cel cari s ' au împotrivit, i-au rănit cu 
baioneta şi după cum spune u n ziar local, 
câtî-va feciori au fost străpunşi. Cel mal 
mulţi tineri a u întrat atunci în cur tea pre-
turel, alţii însă au luat-o la fugă prin co­
m u n ă , şi unii au întrat să jefuiască prăvă­
liile. Geandarmil s 'au luat însă după el, 
i-au prins şi pe 8 dintrînşiî i-au arestat . 
Trist. 
Guvernul francez şi congregaţiunîle 
catolice. 
De când a ajuns în fruntea guvernului 
francez pr im-ministrul C o m b e s , un d u ş m a n 
p ronun ţa t şi implacabi l al bisericeî, nisuinţa 
de a despărţ i pe aceas ta de că t ră stat s'a 
u rmăr i t eu un zel şi mai înfocat ca sub 
ministeriul Wa ldeck -Rousseau . î nve r şuna re 
maî m a r e nu s'a în têmplat poa te n u m a i 
pe t impul aşa numitului regim de t e roa re în 
revolu ţ iunea franceză. Ce a dat prilej la 
a tacul guvernulu i cont ra diferitelor o r d i n e 
călugăreşti , a tac . pe care guvernul şi par -
tisaniï sei îl n u m e s c defensiva con t ra ata-
cului chiar al congregaţ iuni lor , pe ca re ace ­
stea l-au îndrepta t cont ra Republ ice!? Se 
zice, că în şcoalele călugăreşti se c reş teau 
mereugene ra ţ i un i d u ş m ă n o a s e actualei fo rme 
CLQ Siaî ; C M M . - R - U I I I ^ I I L U T I V / I » A - „ ^ . « , 0 
roase , în carï se pregă teau viitori regalist!, 
în t r 'o b u n ă zi ne p u t e a m trezi, că superba 
Republ ică a fost numa ï un vis, ca re de 
grabă s'a nimicit . Că biserica latină p r e ­
t inde necondi ţ iona ta respec ta re a autori tăţ i i 
ca să aibă şi ea autor i ta tea p e care în sta­
tul politic o représen ta monarch ia , este ne­
îndoios . Adevëra t r ă m â n e şi faptul, că p â n ă 
c â n d poporu l , care mal erî alaltăerî diviniza 
pe cezari , a că ro r epocă de glorie în isto­
ria F ranc ié i s'a în rădăc ina t a d ê n c în su­
fletul s implu şi sensibil al poporu lu i , aşa 
că şi azî îşi a d u c e aminte cu înduioşire de 
acele zile măre ţe , când F ranc i a păşia fal­
nic în fruntea naţiunilor , — zic, până când 
p o p o r u l s'a împăca t cu n o u a s tare a lucru­
rilor, p â n ă atunci biserica, şi ma î ales că­
lugării, au r ë m a s fideli tovarăş i aï m o n a r ­
chie!. Es te între atarî împregiurăr î na tura l , 
că clerul să ofteze m e r e u d u p ă restabili­
rea ordineî de stat an te r ioa re de oare-ce 
spiritul simplu natura l al democra t i ce i R e ­
publ ice nu face deosebir i între concetăţeni , 
şi diferitele clase sociale, nu tolerează ce­
remoni i şi mul tă et ichetă, da r maî aies îî 
este urgisită autor i ta tea . Clerul ca re din 
causa asta încă a perdu t mult din tradi­
ţ ionala-! vază , nu se ma! poa te încălzi, ci 
doreş te cur tea de altă-dată, si se s imţeşte ne-
băgat în s eamă , dat în laturi, descons ide ­
ra t — ceea-ce nu se poate admi te , şi asta 
este, c e l doa re . 
Aşa se explică de ce p r e o ţ i m e a ru­
rală este adversa ră secre tă , ea r călugării 
d u ş m a n i deschişi al Republ ice! . 
Es te de sine înţeles, că simţind guver­
nele franceze pericolul , ce amen in ţ a serios 
Republ ica , să ia mësur ï pen t ru a para l iza 
ae ţ iunea cinurilor călugăreşt i p e te renul 
instrucţ iune! publ ice . Şt im, car! au fost m ë -
surile acele drast ice rad ica le ce e drep t , 
da r eficace, în t repr inse de guvernul W a l -
deck -Rousean prin proiec tu l de lege pen t ru 
confiscarea dreptului de instrucţiune publica 
congregaţ iuni lor . Dar W a l d e c k - R o u s e a u n a 
avut t imp să execute legea proibi t ivă, ce 
a creat , a v ê n d aceas ta să o îndepl inească 
urmaşul sëu, fa imosal C o m b e s , care apoi 
a porni t adeve ra t ă razzie cont ra ordin i lor 
călugărilor. 
Pr im-minis i ru l C o m b e s a şi co respuns 
de deplin aşteptări ler socialiştilor ateişti, 
desi oda tă era acusat de sustinëtoril sei. 
cari într 'un rînd, încuragiaţt de şirui strălu­
cit al resul tatelor , obţ inute d e şeful lor 
f rancmason cu forţa si v io lenta , au cerut 
si cassarea creşt inismului Ih Franc ia . — că 
nu p r o c è d e cu destulă r igoare cont ra con-
gregeţiunilor. Dar C o m b e s s'a dovedi t din 
cale afară destoinic, căcî a regulat t r eaba 
înveţămentulu î public cum se cade . 
Cu toa tă izbânda sa, r a p o r t a t ă pân ' ac i 
în aceas tă mater ie , n ' a putut r ë m â n e a fără 
esec, căcî în şedinţa camere i franceze la 
1 5 Mart ie a păţit-o cu p r o p u n e r e a sa, de 
a confisca d rep tu l instrucţiunii diferitelor 
congregaţiunî până în 5 ani. Con t ra pro-
punere ï sale a fost a d m i s ă cu 2 8 2 con t ra 
2 7 1 p r o p u n e r e a deputa tu lu i Cail louy, că 
aceas t a confiscare să u r m e z e în 10 ani. 
C o m b e s a simţit că solul i-se clătină sub 
pic ioare , de aceea a cugetat să-şî în tărea­
scă posi ţ iunea pr in s toarcerea unei mani -
festaţiunl ee î nc rede re . E a r de asta a avut 
necesi tate cu atât ma î ales, cu căt şi fostul 
ministru xMillerand într 'o interpelaţ iune încă 
a t aca straşnic guvernul oscilant al lui 
C o m b e s . S'a auzit a d e c ă earăşî acusă în 
con t ra lui, că p remie ru l francez nu ma l 
îace a!u« d e c â t p o a r t ă m e r e u r ă s b o i con t r a 
congregaţiunilor , negligênd alte chest iuni so­
ciale. In u r m a a tacului acestuia se r idică 
n u m a i decâ t Jaurès, improv izênd iute un 
s imulacru de a p ă r a r e şefului sëu, ear de ­
putatul 'Bienvenu a p r o p u s că pa r l amentu l 
a p r o b ă polit ica guvernu lu i şi îşi expr imă 
înc r ede rea pen t ru energia, cu ca re guver ­
nul u r m ă r e ş t e ac ţ iunea socială, ea r or î -ce 
p r o p u n e r e ce ar avea de scop a m â n a r e a 
aceste! acţiuni, o respinge. P r o p u n e r e a lui 
Bienvenu a fost accep ta tă cu 2 8 4 cont ra 
2 6 5 , adecă cu o majori ta te de abia 19 vo­
turi , ceea-ce înseamnă, că guvernu l mei 
d e c u m nu se mal b u c u r ă de înc redere 
c a m e r e i de m a l nainte . 
C â n d ne cuge tăm, că guvernul se bu ­
cura t o t d e a u n a de o majoritate cons ide ra ­
bilă în p a r l a m e n t că p e lângă g u v e r n sunt 
g rupa te elementele des t ruc t ive : socialiştii 
şi republ icani! ex t remî , nu este speran ţă 
ca ministrul C o m b e s să se poa t ă menţ ine 
lung t imp în f runtea afacer i lor publ ice ale 
ţăreî . Căcî d a c ă şi e lemente le m a ! m o d e ­
ra t e ale socialiştilor şi republ icani lor iau 
posiţ ie con t ra guvernului , acusându-1, că 
afară de pe r secu ta rea congregaţ iuni lor altă 
nu face, ceea-ce eî esplică ca o incapab i -
litate vădită a guvernului , a tuncî t r ebue 
să c r e d e m că s teaua luï C o m b e s este în 
apunere . 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 20 Martie n. 1Q04. —. ~ 
In şedinţa sa de azi camera a primit 
ambele proiecte pen t ru contingentul recrul 
ţilor pe anul 1904 . Discuţia, la care a luai 
par te Egri György, Szederkényi , Nessi Po. i 
şi ministrul pen t ru apărarea terii Nyiri, a 
fost foarte scurtă . 
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Preşedintele Jakabffy deschizènd şe­
dinţa, dä cetire protocolului şedinţei t recute . 
După autent lcarea 'u i , mmistri i l-president 
Tisza présenta proiectul sëu de budget refe­
ritor Ia renovarea şi repararea Teatrului Na­
ţional, după care u rmă primul punc t din 
ordinea de zi : proiectul pent ru stabilirea con­
tingentului de recruţi pe anul 1904. 
Pr imul orator este Egri Béla, care com­
bate pe rînd toate afirmaţiunile vorbitorilor 
guvernamenta l i , zicênd că daiurinţa defen-
siunil c o m u n e nu purcede din sancţ iunea 
pragmatică. Face o scur tă reprivire istorică 
asupra t recutu lu i ; p rovocându-se la legile 
referitoare la chestia a supra cărei discută, 
înc, pând la 1525 şi cupr inzênd în seria ar-
gumentaţ iuni lor şi sancţ iunea pragmatică, 
se ^ i sueş te să dovedească, că obligativitatea 
ărel c o m u n e nu incumbă şi Ungariei; 
dacă ar cădea şi îa sarcina el, de sigur 
iu pe basa pragmaticei. In legătură cu 
<i..-t, se ocupă şi de însăşi- sanc ţ iunea prag-
ică, demons t rând pe basa celor întâm­
plate în dieta maghiară la 4 8 , că expresiu-
« pragmatică sancţiune» s'a furişat în legile 
la 1 8 4 8 . 
La fine declară că nu primeşte proiec­
tul p re sen tând în numele soţilor sëï u n 
proiect de resoluţ iune. 
Preşedintele declară discuţia de înche­
iată, în u r m a căreia ministrul Nyiri r ëspunde 
tuturor oratorilor cari au participat la di-
ţ iune în general, rugând camera să re -
ngă proiectele de resoluţ iune, adop tând 
ïectul sëu. 
Rapor toru l ne mai luând cuvêntui , se 
ridică 
Bakonyi Samu, care declară pe scurt 
partidul S e u f n f - г І Р Я і т я i r a l u p t a porxUa 
(îanda maghiară. 
Szederkényi şi Egri persistă pe lângă 
тгігеа proiectelor de resolaţ iune presen-
tate de diferiţii oratori în decursul dezbate-
dar Camera le refuză, acceptând proiec­
tul recruţilor în general. 
La desbaterea specială Szederkényi prè­
le folosirea expresiuneï : a rmata maghiară 
in titlul proiectului, ceea-ce ministrul Nyiri 
i nbă tând , camera pr imeşte titlul original, şi 
iectul este admis fără discuţie. 
După p a u z ă u rmează proiectul pent ru 
'boütingentul de recruţi pe anul 1904. 
Rapor toru l Munich Aurel r e c o m a n d ă 
nectul pent ru primire. 
Nessi Pál ocupându- se de educaţ iunea 
litară, declara, că nu votează nici cont in-
• îtul, din causa că honvezi i se cresc în 
spirit austriac, căci până când altă-dată hon­
vezii pu teau peregrina la m o n u m e n t u l delà 
\>ad, asta azi este deja absurd . 
Szederkényi zice, că întreaga organiza­
ţie militară e o formală negare a parităţii 
s t ro-maghiare . 
Cu asta desbaterea s'a terminat . 
După lămuririle ministrului de resort 
ar i , proiectul este admis în general. 
La discnţia specială participă Nessi şi 
:ederkényi. 
Nessi Pál cere, ca şcoalele reale să rë-
ână acolo unde sun t de présent şi să nu 
fie muta te la marginile terii. 
Szederkényi întreabă pe ministru, când 
a présenta proiectul pen t ru apăra rea ţărel, 
eoare-ce este vo rba ca concesiunile să fie 
uprinse într ' însul . 
După-ce r ë spunde Nyiri la întrebarea 
ii! Szederkényi preşedintele încheie discuţia 
;ar proiectul se admite . 
Urmează stabilirea ordinel de zi pen t ru 
şedinţa de mâne . Preşedintele p ropune ca 
mâne să u rmeze la ordinea de zi desbate­
rea a supra proiectului aprppr aţiunil. Baro­
nul Kaaş întreabă, dacă în acesta se va cu­
prinde şi ridicarea listei civile. 
Conte le Tisza constat?., că în privinţa 
asta camera poate decide separat . însuşi ri­
dicarea listei civile o consideră de foarle ne­
cesară dar se alătură la părerea, ca aceasta să 
lie discutată în cadrul proiectului pen t ru 
budget. 
Thaly Kálmán, roagă pe ministru pré­
sident, ca în privinţa asta dînsul să facă 
primul demers . 
In u rma asta camera acceptă ordinea 
de zi p ropusă de preşedinte, care ridică şe­
dinţa. 
Discursul de tron japonez. 
Tokio, 21 Martie. Micadul a deschis sesiunea 
extra-ordinară a parlamentului prin un discurs 
de tron, în care a arătat că relaţiile faţă de pu­
terile garante sunt tot mai amicabile. Guvernul a 
iniţiat pertractări cu Rusia, dar în lipsa sinceri­
tăţii din partea Rusiei, am fost nevoiţi a recurge 
la hotărîrea armelor. Acum nu mal putem retira, 
până ce rësboiul nu-şl ajunge scopul. Micadul în 
sfîrşit face apel patriotic către toţi supuşii, să 
conlucre cu puteri unite la ridicarea gloriei im­
periului şi roagă parlamentul, să adereze la pro­
gramul financial al guvernului. 
După terminarea discursului de tron, mica­
dul în cuvinte recunoscătoare a făcut amintire 
despre trupe, cari în momentul acesta. în condi-
ţiuni estreni ue greie, aau dovada de statornicie şi 
curagiu. Dieta a primit rëspunsul la Mesagiu, în 
care se asigură Impëratuluï aderenţa parlamentului 
şi se aminteşte că Rusia a călcat tratatul încheiat 
cu China. 
La sërbàtoarea de deschidere a fost de faţă 
şi moştenitorul de tron şi o parte mare a cor­
pului diplomatic. 
Tulburări in Chereluş. 
înscrierea bărbaţilor în vêrsta delà 20 de 
ani în sus, cu scop de a se face statistica în ve­
derea reformei electorale, a fost primită şi la 
Chereluş, pe lunca Aradului, în acelaşi chip ca 
la Zarand. Tiranii, seduşi de uneltirile Jidovilor 
socialişti, au crezut că e vorba de vre-o blăstă-
măţie administrativă şi ast-fel s'au strîns şi ame­
ninţat pe slujbaşii cari făceau înscrierea, deşi no­
tarul Ilie Balta blând şi cuminte le-a esplicat a-
facerea. 
Nu s'a făcut linişte de cât după-ce s'au dus 
geandarmii la faţa locului, precum s'a dus acolo 
şi procurorul Dr. Meszlényi. 
Telegrame. 
Demisiunea ministrului président 
Körb8Г. Viena, 2 i Martie. In cercurile 
parlamentare se dă ca sigură ştirea că mi­
nistrul preşedinte Körber, şi-a dat demisia. 
Antecedenţele crise! isbucnite pe ne­
aşteptate sunt următoarele : 
Situaţia guvernului, în urma atitudinei Po­
lonilor, a ajuns în stadiu critic. O delegaţie a clu­
bului polonez s'a presintat adecă eri dimineaţa 
la ministrul preşedinte Körber, dându-ï de ştire, 
că partidul are animositate hotărîtă în contra îm­
prejurării ca membrii delegaţiei să lie aleşi azi 
dup'ameazi ori mâne în şedinţă extra-ordinară a 
Reichsratuhu. Körber şi-a dat espresiune mirării, 
că un partid serios îi face lui greutăţi în aceasta 
şi i-a rugat pe Poloni să-i aştepte răspunsul lui 
pe dup'ameaz. Körber dup'ameaz la 3 ore s'a dus 
la Impërat în audienţă. Audienţa s'a terminat Ia 
3V, şi după-ce Körber s'a rentors, a început tra­
tări cu comitetul executiv al partidului polonez. 
Resultatul tratărilor nu se cunoaşte, dar în cer­
curile parlamentare se susţine, că situaţia lui 
Körber este sdmncinată. 
O altă depeşă vesteşte, că Körber la au­
dienţa de ieri şi-a presintat demisia Alonarchulul. 
Se aminteşte deja şi de urmaşul lui, în persoana 
locţiitorul provincial al Galiţiel, contele Potocki, 
care de câte-va zile petrece în Viena. După o 
altă versiune Körber a\l ori mâne va disolva 
Rcichsratul. 
New-York, 2i Mart ie . Vaporu l » N e w -
York « ca re p leca din Amer ican Rine, spre 
apus de Che rbourg , s'a înisipat. Cu m a r e 
greuta te a putut să scape însă din strîm-
toa r e şi a ajuns astfel la Cherbourg , cu 
marfa şi călătorii ce avea pe bo rd . C o n -
t inuându şi d r u m u l spre S o u t h a m p t o n , a-
p r o a p e de Fur tc l a s s'a ciocnit de v a p o r u l 
»Asaye« care mergea spre India cu 4 0 0 
călători . Ambe le vase au suferit avarii , da r 
nu în aşa grad în cât să nu şt poa tă u r m a 
d r u m u l . 
Londra, 21 Martie. Ştiri autentice des-
mint categoric aserţiunea de eri a presei 
ruseşti privitoare la învinger-a ce ar fi 
trivă : la Jalu au fost bătuţi Ruşii şi prin­
derea celor 1800 Japonezi este o simplă in­
venţie. 
Se crede tot mai mult că între China 
şi Rusia are să isbucnească un rèsboiu. 
Atitudinea Chinei. Petersburg, 21 Martie. 
După depeşe sosite din Peking, atitudinea Chi­
nei, inspiră tot mai multe îngrigiri. Prefectul 
orăşenesc şi ministrul de externe principele 
Natu, a concentrat în jurul Pekingulul la vre-o 
20,000 oameni, pe cari afirmativ japonezii i-au 
instruit. 
Dublin, 22 Martie Vasul cu vêntrele 
german »Monna* spre resărit de Leutschijt 
s'a ciocnit cu alt vas, *Lady Cairust. Acesta 
s'a scufundat îndată ear călătorii şi persoa­
nele de serviciu s'au înecat toţi. »Monna* a 
ajuns, cu mare greutate, aici. 
Londra, la 21 Martie n. Din Tiencin se te­
leleii afiază, că disposiţiunea resboinică a popula-
ţiunil chineze, este foarte ostilă Ruşilor, asa că 
tot mal mult se întăreşte verosimilitatea, că China 
se va amesteca în rësboiu. 
Petersburg, la 21 Martie. Căpitanul 
statului maior Ivscov, care a trădat secrete 
militare Japonezilor, după prealabilă eschi-
dere din armată, a fost condamnat la 
moarte şi executat. 
Christiania, la 20 Martie. Căpitanul nor­
vegian plecat la faţa locului de rësboiu, a avut 
o întrevedere cu generalul Kuropatkin, care a 
zis că rësboiul va avea o durată de cel puţin 2 ani. 
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Conferinţa dela cercul militar. Joi seara 
a avut loc ia cercul militar din Capitală con­
ferinţa dluî general Al. Anghelescu despre „Tim­
pul de instrucţie al infanteriei şi idei pentru 
reorganizarea eî". 
Conferinţa a fost onorată cu présenta M. 
S, Regelui şi A. S- R. Principelui Ferdinand, 
a dluî ministru de rësboiu şi preşedinte al con­
siliului D. A. Sturdza, etc. Au maî asistat dl 
general Coandă şi întreg consiliul inspectorilor 
generali care a fost convocat pe Vineri la mini­
sterul de rësboiu. 
Dl general Anghelescu a arătat că astfel 
cum e organizată astăzi infanteria corespunde 
tuturor cerinţelor moderne ale unei armate 
bine organizate şi decî reducerea termenului 
militar la doi anî în loc de trei, ar fi să avem 
un numër mai mare de soldaţi bine organizaţi 
milităreşte, pentru cari s'ar cheltui cu 843.376 
lei mai mult de cât astăzi. 
M. S. Regele, A. S R. Principele şi dl 
Dimitrie Sturdza au feficitat pe conferenţiar. 
După conferinţă s'a servit un punch. 
La orele 11.15 M. S. Regele şi A. S. R. 
Principele au părăsit sala cercului. 
Exposiţiunea tinerimei artistice. Până acum 
s'au primit la Athcneu pentru expoziţia „Tine­
rime! Artistice", care se va deschide la 14 
Martie, peste 50 de aderenţi, între cari putem 
cita pe N. Grigorescu cu 4 admirabile lucrări 
inedite ; d-na Cuţescu cu un foarte interesant 
studiu de nud care a figurat la Champs de 
Mars din Paris ; 5 bronzuri de Gustav Purch-
ner, un apreciat sculptor vienez, Mărculescu 
Grant, Popescu, Steriade din Paris, etc. 
B t o b o î u l roso-japo&es. 
, Ştiri .sosite din străinătate pi in poştă. 
•— La 1 Martie depeşa generalului Zilinski 
cu data de 24 Februarie anunţa că la rîul Liun-
tangan(V) s'au aflat posturi fortificate şi cu graj­
duri ale cavaleriei japoneze. La Pantsen s'a dat 
peste un post de 4 japonezi, din carî trei au fugit, 
iar unul a fost ucis. S'au aflat cartuşe cu o sub­
stanţă explosivă necunoscută. Portul Elena, de 
care se spune că escadra japoneză l'a cercetat 
cu proiecţiuni luminoase, se află la Nord de Gen­
san (Coreea, coasta resăriteanu). 
Ştirea cea mai însemnată e că abia acum 
s'a descoperit că oficeri japonezi au spionat şi 
fotografiat tot ce au voit dela Petersburg la Vla-
divostoc, dela Arhanghel şi Kronstadt până la 
Odessa şi Batum. In Odessa au fost o mulţime de 
spioni japonezi. S'au prins ofiţeri deghizaţi în că­
lugări la Volga, gata a arunca în aer un pod prin­
cipal. Un ofiţer din Petersburg povesteşte cum 
a călătorit odată în tren cu un japonez, foarte 
afabil şi nostim şi că la multe staţii îi eşeau îna­
inte japonezi, lucrători, cu cari vorbea şi după 
plecarea din acea gară lua note. Chiar s'a mirat 
cum oficerul japonez se punea în legătură cu ase­
menea inşi de rînd. 
S'au descoperit japonezi servind pe la băr­
bieri, prin cafenele, pela particulari şi în deosebi 
la militari superiori şi cum că mai toţi aveau 
aparate fotografice. La Odessa, într'o familie greacă, 
se afla ca servitor un major japonez, care avea 
aparate folografice şi bani din belşug. 
— Crucea roşie rusească are un milion de 
ruble, adunat acuma, şi a trimis pe baronul Kno-
ring la Berlin pentru a studia instalaţiile dela 
Neubabelsberg (Potsdam) pentru a organisa el o 
expidiţie pe teatrul răsboiului. 
— Admiratul Makarof ar plănui un atac 
contra flotei japoneze pentru a o slăbi şi deci a 
uşora lucrarea flotei din Baltica. Ruşii ar fi ho-
tărîţi a nu da piept cu Japonezii până nu vor fi 
300.000 în Mandşuria. 0 armată rusă de 200.000 
ar fi menită a ţine în respect pe chinezi. 
— Din Tokio se desminte că vasele japo­
neze ar fi suferit stricăciuni mari, căci se vor 
putea repara într'o sëptëmâna fără a fi scoase 
în docurile uscate. — „Lokalanzeiger" află că de­
barcări la gura laiului nu se pot face din cauza 
gheţei. — Makarof a poruncit să nu se risipească 
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muniţiile pentru tunurile mari. — Japonezii, zice 
„Daily Cronicle" vor să aibă usufructul tuturor 
proprietăţilor ïmpëratuluï Coreei. Ataşatul militar 
al Japoniei e numit consilier al ministrului de 
rësboiu coreean de Japonezi. 
— „N. Fr. Pr." arată că ştirile despre că­
derea Port-Arthuruluï s'au dovedit falşe ; dar, 
„unde nu e foc, fum nu eşe", deci situaţia acolo 
trebue să fie foarte rea. Poziţia Port-Arthuruluï e 
rëu aleasă, căci flota îl poate bombarda din trei 
părţi : de pe apă, şi dela puncte, unde tunurile 
forturilor nu pot lovi ; apoi tragerea indirecta de 
pe mare poate face daune grave oraşului şi clă­
dirilor militare, ba chiar vaselor din portul inte­
rior. Ţinerea Port-Arthuruluï e peste putinţă, dacă 
n'o fi avênd magazii pentru muniţii sigure contra 
bombelor. De asemenea trebuie cazarme apărate 
bine, în cari soldaţii să se poată odihni după obo-
selele luptei. Se pare că lipsesc. Nu s'a luat de 
asemenea mësurï de a face să nu poată lua foc 
acoperişurile. In asemenea condiţii, faţă cu tunu­
rile japoneze, cari bat dela 10—16 kilometri, dela 
N., V. şi, e greu ca Port-Arthur să nu cază. 
J A P O N E Z I I . 
Extrageri dintr'ur: studiu : Japoni istorie 
după isvoare japoneze si schite etnografice, de 
W . Koch. 
. . . In legătura cu înlăturarea influinţei 
preoţeşti din şcoală e faptul că la poporul ja­
ponez ceremoniile religioase joacă un rol se­
cundar. Un autor nou ^Globus, volumul 32, 
Nr. 4) a explicat fenomenul acesta ca o „inca­
pacitate de a concepe idei abstracte" ca o „lipsă 
de căutare după idei abstracte". Aceasta este o 
eroare absolut fundamentală, de oare-ce facul­
tăţile intelectuale ale Japonezilor nu sunt mai 
înapoi nici cu un fir de păr de acelea ale na­
ţiunilor civilisate din Europa. Să facem onoare 
adevëruluï. Ce numeroase cercetări despre Ja­
poneze nu cuprind acum scrierile istorice ! In 
loc să relevez aci propriile inele experienţe pe 
care le-am adunat în in tcval de şase ani de 
piuiuaui jwr.'.y...«ti .aj Л X- ;--.іЦ- -і'я.;іг— л т » . — > w 
a petrecut timp de treizeci de ani ca medic în 
Japonia. El îmi scrie.. ' Aproape nu exista po­
por la care profesori şi studenţi să se ocupe 
aşa de mult cu Spencer şi cu alţi filosofi ai 
timpului modern ca aici. Cine voeşte să stu­
dieze psicologia unui popor trebue să-i cunoască 
mai întîiu temeinic limba. Şi atuncî chiar, o 
judecată sigură nu se poate face decât după 
mutţi ani de observaţiuni temeinice. N'am vëzut 
la Japonezi ură în contra străinilor, dar am 
observat purtarea rea a multor Europeni în 
Japonia... 
ATITUDINEA CHTNEÏ. 
Până acnm rësboiul între Rusia şi Japonia 
n'a avut nicî un efect, nici o influenţă asupra 
neutralităţei celorlalte Pateri. Era teamă ca pute­
rile europene să nu ia parte în rësboiu şi până 
acum vedem că toţi au rëmas spectatori mai mult 
sau mai puţin interesaţi. 
S'a crezut că Corea poate să se aventureze 
în acţiune, dar' tratatul între Corea şi Japonia 
a dovedit că şi pericolul acesta e înlăturat. 
S'a crezut că Statele-Unite vor interveni, 
dar' atitudinea de până acum a lor şi declaraţi-
unile d-luî Roosevelt au probat că şi America nu 
vrea să tragă sabia pentru unul din cei doi beli­
geranţi. Uşor de înţeles, că toate acestea nu do­
vedesc cum-că până la finea doinei nu s'ar putea 
ca echilibrul să se sdruncine şi neutralitatea să 
dispară. 
Dacă nici un stat dintre cele interesante 
nu s'a mişcat până acum, este că şansele rës­
boiuluï nu par a se fi declarat în favoarea defi­
nitivă a nici unuia din cei combatanţi. 
Când însă pericolul ar fi evident, şi victoria 
Rusiei ori a Japoniei ar jigni interesele altora, 
se prea poate ca chestiunea să se complice, mai 
ales dacă partea victorioasă nu va vroi să se 
resemneze la condiţiunile impuse. 
Dar, dacă pericolul nu s'a manifestat până 
acum din partea vre uneia din Puterile intere­
sate, privirile sunt îndreptate spre China şi teama 
există ca nu care cum-va imperiul ceresc să-şî 
schimbe atitudinea. Atitudinea Chinei este enig­
matică. Se ştie însă ura cea veche a Chinezilor 
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în contra străinilor şi posibil este ca într'un mo\ 
ment dat o manifestaţiune ostilă să dea naştere 
la consecinţe sîngeroase. Deja se răspândesc în 
China buletine revoluţionare cari aţiţă popula-
ţiunea. Şi pericolul pare a fi aşa de evident, în 
cât legaţiunile streine din capitala Chinei iau mă­
surile de urgenţă pentru siguranţa vieţei şi îşi 
întăresc trupele lor de siguranţă. 
Apoi China a trimis trupe la nord, face pre­
gătiri militare, se întăreşte, caută să profite de 
moment şi vrea să proclame rësboiu străinilor. 
Nota Statelor-Unite de acum cât-va timp 
în privinţa împunerei neutralităţei Chinei şi a 
faptului de a se lua mësurï pentru siguranţa stră­
inilor, era prevăzătoare şi la locul ei. 
Un pericol din partea Chinei poate ameninţa 
ori când aşadar' neutralitatea şi Europenii sunt 
destul de preocupaţi de aceasta. 
PENTRU ABONENŢII NOŞTRI. 
Fiind spre unea cuartalului, rugăm 
pe toţi cei cărora le expira abonamentul la 
I Aprilie n. să bine voiască a-'şireînoi din 
vreme, încă de pacum, abonamentul, ca 
astfel regulata expediţie a ţiarulul să nu 
sufere întrerupere ori întârziere. 
facem din nou atenţi pe foţi cititorii, 
că abonamentul este a se plăti anticipative, 
deoare-ce şi noi dds meni astfel trebue să 
facem plăţile. Să nu se simtă nimeni atins 
în încrederea ce trebue să ni-o inspire dacă 
pentru regulatul mers al administraţiei ne 
am simţit îndemnaţi a trimite ţiarul numai 
celor cari şl-au plătit nainte abonamentul 
ori prin vre-o scrisoare ne-au avisai să І tri-
miUm >Tribuna*. , . îndeosebi prietinii să nu 
fie supuraţi, <i să ne. permită ca dacă pre­
tindem punctualitate şi sprigin, apoî în pri-
rînd ne eî să-i socotim datori a da exemplu 
în tot ce priveşte bunul mers al ţiaruluî. Eut 
fără regulă administrativă, nu se poate sus 
ţine un {iar, jiind preţul abonamentului 
singura noastră sursă de susţinere. 
Administraţia „Tribunei*. 
ARAD, 22 Martie 1904. 
— Candidatul oposiţiel din Timişoara. Se 
comunică din Timişoara, că cercurile oposi-
ţionale de acolo vor pune totuşi candidat cu 
toate că Földes Béla, profesorul universitar, că­
ruia îi imbiaseră candidatura — n'a primit-o. 
Acuma s'au hotărît a pune un candidat din 
localitate şi anume ori pe profesorul dela gim-
nasiul piariştilor de acolo, Cseh Lajos, ori pe 
advocatul Muth Gáspár. După cum ni-se comu­
nică, guvernul a trimis la Timişoara pe Şerb an 
de Voila, fiind ceilalţi agenţi electorali : Pacho-
mie şi de bombaţi ocupaţi în Nădlac. Ciocan va 
fi trimis probabil la Braşov. Totuşi sunt de 
ceva folos şi mamelucii guvernului. 
— Alegere. Deputat sinodal pentru cer­
cul Geoagiu a fost ales unanim dl L. 
Margita, advocat în Geoagiu, unul dintre tinerii 
noştri advocaţi de valoare. Il felicităm şi feli­
cităm şi cercul electoral. 
Ţinem să înregistrăm ceva şi din prelu­
diul alegerii: secretarul I. P . S. Sale dluî Mi­
tropolit Meţianu inundase cu scrisori cercul, 
căutând să înduplece alegëtoriï în favorul dluî 
Dr. A. Munteanu din Orăştie, care nici din 
puterile proprii, nici ajutat de protopopul Domşa 
şi Mitropolitul dela Sibiiu n'a reuşit să între 
ín Sinod la alegerile generale. N'a reuşit nici 
a c u m . . . încet, dar se face şi în archidiecesă 
selectiune. 
— Constanţa Hodoş. „Voinţa Naţională" 
scrie: Repetiţiile pieselor „Aur"!... şi „Mântuire" 
ale d-nei Constanţa Hodoş continuă regulat pe 
scena teatrului Naţional, promiţând numeroşilor 
Nr. 5 t . „T R 1 B 0 N A" P3£; 6. 
doritori cari s'au grăbii sâ-şi retie bilete pentru 
seara de Marţi 9 Martie, una din cele mai reuşite 
représentatif din stagiunea aceasta. 
Cu aceasta ocasie publicului tî va fi îngăduit 
să maî auză odată rësunênd pe scena teatrului 
National o limbă curat românească, în care sunt 
i exprimate cele maî sincere şi mişcătoare sbuciu-
mărî ale sufletului omenesc 
In scurt, un îndoit succes, literar şi dramatic, 
în perspectivă. 
— Promovare. Anunţăm cu plăcere că dl 
Aurel Jancu a fost promovat Sâmbătă de dector 
în ştiinţele politice la universitatea din Cluj. 
Felicitările noastre ! 
— Hotărîre înţeleaptă. In sinodul protopo-
pesc al Iliei, ţinut luna trecută, discutându-se 
asupra lipsei mari de înveţători cualificaţî,cum şi 
de preoţi, — s'a luat hotărîrea, ca fiecare preot 
să stăruie în satul sëu pe lângă oamenii cu stare 
maî bună, să-şî dee copii la şcoli maî mari, în 
gimnasiî, şi apoi să îï ducă la teologie şi peda­
gogie, crescându-şî astfel din mijlocul lor tineri 
potriviţi şi cualiîicaţî a ocupa posturile de preoţi 
şi înveţători din tract. 
In sinoadele viitoare se va da raport sër-
bătoresc şi cu laudă despre ceî-ce au putut în-
- dupleca din satul lor pe uniî ori alţii la acest lu­
cru bun ! Bună hotărîre I („Libertatea") 
— „Ţine-ţî gura". . . Ediţia de Sâmbătă 
seara a -ziarului socialist „Munkás Hiradó" co­
munică un fapt foarte caracteristic pentru mi­
nistrul preşedinte Tisza Comunicatul este ur­
mătorul : 
Din Salgótarján pentru greva din urmă 
40 de muncitori au fost escortaţi de solgăbireu 
din comună. Greva — zic muncitorii — a fost 
arangiată de direcţiunea însaş, ca să aibă mo­
tiv a împedeca organisarea. Domni străini au 
capacitat pe un miner, să-'şl hotărască colegii 
a se pune în grevă, spunêndu-ï că în ţeara în­
treagă a isbucnit greva minerilor. Muncitorii 
seduşi, deşi deja a dona zi, au început munca 
şi d'atuncï nu s'a mal întâmplat nimica — o 
campanie de soldaţi a fost adusa ia faţa lo­
cului' ei cu weţeaxrttâ c i c c j t e î a au fost deţinuţi 
toţi muncitorii, cari au participat vreo-dată la 
ceva mişcare. Nu mal puţin de cât 120 oamenî 
au fost prinşi. Societatea pe toţi aceştia i-a scos 
din serviciu şi poliţia s'a dus la toţi proprie­
tarii de casă la cari locuiau muncitorii, silin-
du-î să le abzică locuinţele. Dintre cel 120 de­
ţinuţi, 40 de inşi au fost apoi escortaţi din Sal­
gótarján pe cuvênml că sunt fără ocupaţie şi 
pentru-că au recunoscut că sunt socialişti. 
Muncitorii escortaţi au venit la Budapesta şi 
sub conducerea unui încredinţat al partidului 
social-democrat s'au presintat la ministru pre­
şedinte Tisza, la audienţă. Oratorul deputaţiu-
neî arată cum 120 de familii sunt fără existenţă 
şi relevă nedreptatea ci li-s'a făcut celor 40 cari 
au fost escortaţi de autorităţi. Ministru preşe­
dinte a întrerupt pe vorbitor şi a declarat că 
toate s'au făcut conform îndrumărilor sale ; 
muncitorii s'au pus în grevă şi dînsul a dat 
ordin că turburările să se zădărnicească cu orî-ce 
mijloc. Oratorul deputaţiunel la asta a reflec­
tat următoarele : 
— EscelenţăI Binevoiţi cel puţin a asculta 
pe oamenii aceştia să Vë spună ce nedreptate 
li-s'a făcut. 
Ministrul preşedinte enervat s'a réstit asu­
pra acestuia : 
— Ţine-ţi guta! 
Cu ista s'a întors şi a arătat deputăţiei 
sie. Membrii deputaţiunel s'au uitat uimiţi 
după ministrul ce dispăruse, pe urmă au plecat. 
Mulţi uintre mireni cu lacrămî în ochi au pă­
răsit pompoasele saloane. 
— Tulburările în Zagreb. In capi­
tala Croaţiei ear e conturba tă pacea. Dum. 
nainte de ameazl adică universitarii rusofili 
în uni re cu serbii în sunetele de cântări na­
ţionale a u mers până naintea casei docto­
rului Frank, unde au p rodus o la rmă in­
fernală. Demonstranţ i i înarmaţi cu ciomege 
au început apoi cu o ploaie de pietril asu­
pra casei lui Frank . Partidele contrare se 
întâlniră în sfîrşit şi se luară la bătaie aşa , 
că a fost necesitate de intervenţie poliţială 
cu a r m a . După-ce demonstranţ i i au fost ri­
sipiţi, poliţia s'a postat naintea casei luî 
Frank, redacţiunil Obzor, edificiul de bancă 
sêrbesc, ocupând toate locurile, cari erau 
ameninţate de demonstranţ i . P e s trade cir­
culă patrule, deoare-ce este teamă, ca tul­
burări le se vor repeţi de seară în m ă s u r ă 
şi mal mare . 
După ameazl demonst ra ţ iunea a conti­
nuat . Studenţii s 'au aduna t naintea statuel 
lui Jellasich, cântând imnul naţional. In tim­
pul cântăre l pe s t rada Valeria au apăru t 
cont ra demonstranţi i , asvîrlind asupra lor cu 
pietri, ceea-ce provocă o aspră bătae . Si-
tuaţ iunea présenta acelaşi aspect, ca cu oca-
siunî demonstraţ iuni lor din anul t recut . 
— Logodnă. Anunţăm cu deosebită plăcere 
logodna d-luî Emánuel H. Bărăbaş comptabil la 
Cassa de păstrare din Sasca-Montană cu gentila 
Domnişoară Oetavia-Veturia-Victoria Stoica din 
Abrud. 
Călduroase felicitări ! 
— Cărtnş de dinamită — explodat. S'anunţă 
din Milano, că în casa inginerului d'acolo cu nu­
mele Mistaglia, s'a întêmplat o mare nefericire. 
Inginerul arăta familiei un cartuş de dinamită pen­
tru pescărit, când de odată cartuşul a explodat. 
Dinamita 1-a omorlt pe inginer, iar alţî doî mem­
brii aï familiei au suferit grave contusunî. 
— Curs de contabilitate pentru mese­
riaşii . Vineri 11 Martie a. c., la ora 8 seara s'a 
inaugurat la „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu" cursul pe contabilitate pentru măiestri şi 
sodalî. Scopul acestuia este a instrua în purtarea 
socotelilor şi a corespondenţei necesare fiecărui 
meseriaş. Instrucţia a binevoit a o lua asupră-şi 
dl Ioan Vătăşan, funcţionariu la „Albina". La 
inaugurarea au participat, pe lângă 30 membri, 
maeştri şi sodalî, înscrişi la curs, comitetul Reu­
niunii în frunte cu près. V. Tordăşianu. Cursul 
se ţine în fiecare Miercuri şi Vineri la ora 8 
seara. In acest scop localul e prevëzut cu bănci 
şcobw. ou tăblii do pari té etc. rviu aceasta în­
treprindere Reuniunea sevirştşte o lucrare cul­
turală de mare importanţă, căreia i-a dat espresie 
atât dl Vătăşan cât şi presidentul Reuniunii. 
— Sinuciderea unul politician austriac. 
Se telegrafează din Viena că Dr. Iorstorff Ul­
rich cavaler, membru în Dieta provincială din 
Moravia, Sâmbătă dup'ameaz a sărit delà eta-
giul II al locuinţei saie. pe trotoar şi a murit 
la moment. Vestea nenorocire! a produs regrete 
generale în Reichsrath. Iorstorff şi-a luat viaţa, 
după o versiune, într'un moment de întunecare 
a minţiî, ear după o altă versiune pentru de-
rangiare materială. 
— Sinuciderea unul jude francez. Se tele­
grafează din Paris, că judele de tribunal din Lyon, 
Meyer care era acusat că a jucat bacara fals şi 
pentru aceasta a fost tras în disciplinar, s'a 
sinucis. 
— Moartea ducelui de Cambridge. Prinţul 
George Frideric, duce de Cambridge, născut 
la Londra la 26 Martie 1819, membru al ca­
merei pairilor, a murit la Londra Vineri dimi­
neaţa. 
Ducele de Cambridge, a luat parte la rës­
boiul din Crimea, ca coirandant al diviziei I 
din armata engleză. S'a di=>! ms la Aima, Balak-
lava şi Inkermann. 
Fu numit în 1856 comandant şet alarma­
tei de uscat, apoi feld-mareşal în 1862. 
Căsătoria sa morganatică cu Louise Fare-
brother, artistă, care n'a fost recunoscute de 
regina Victoria a făcut mult sgomot. Copiii du­
celui de Chambridge poartă numele de Fitz 
Georges. 
— Moarte aparentă. Din Drezda se co­
munică un cas de moarte aparentă, care a pro­
dus multă sensaţie. O fetiţă de 12 anï a fost 
declarată de moartă din partea agentului care 
constata moartea. A fost transportată la morgă 
depusă într 'un sicriu şi între luminări când 
deodată cu câte-va minute înainte de a fi dusă 
la groapă, şt-a deschis ochii şi a început să 
vorbească. Spaima celor din jurul el a fost de 
nedescris. Abea câţi-va, mal curagios! s'au apro­
piat de fetiţă, pe care au dus-o apoî acasă şi a 
fost luată în îngrigire. Medicii speră să fie 
scăpată. 
Dl Ioan Pişlea, profesor la şcoala de spe­
cialitate c. şi r. de sculptură din Câmpu-lung 
(Bucovina), pătruns de importanţa causeî claseî 
meseriaşilor noştri a dăruit fondului de 20 filerî 
întemeiat de „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu" pentru cumpărarea unei case cu hală de 
vînzare pe seama meseriaşilor noştri, suma de 
20 cor. : la acelaşi fond a dăruit dl Zenovie Po­
povicI, înveţătoriu în Reşinarî 1 cor., şi Vie. 
Tordăşianu, 10 fii. 
— 0 nouă fundaţiune a Iul Andre: Car­
negie. Despre regele oţelului, miliardarul Andrei 
Carnegie, care din simplu înveţăcel de lăcătar a 
ajuns la o avuţie colosală, ear soseşte o noutate 
din ţeara transatlantică. Până când alţî milionari 
şi miliardari americani cumulează latesaur peste 
tesaur, orî fac adevërata risipă din bogăţia fie 
moştenită fie câştigată de eî înşişi pentru diferite 
căpriţe, până atunci liberalul Carnegie face fun­
daţiune, înfiinţează universităţi şi biblioteci, aju­
toră diferite societăţi etc. serveşte cu un cuvent 
scopului filantropic. 
Cum se vesteşte din New- York, nobilul iubi­
tor de oamenî a dăruit 2 ' / 2 milioane de dolari 
pentru înfiinţarea unui colegiu pe seama ingine­
rilor, technicilor şi electroteehnicilor. — Este ade­
vërat, că dacă Carnegie altcum nu putea să-şî pro­
cure renume în istoria culturală a patriei sale, 
apoî de sigur, că în calitate de Mecena ocupă lo­
cul de frunte. 
— Despre ce vorbeete femeea. Vorbirea 
ce e drept, serveşte după părerea Iul Talley-
rand pentru a ne ascunde cugetele, dar în sfîrşit 
nu tot omul este atât de politicos să facă se­
cret de opiniunile sale diferite ce îï preocupă, 
ci le tradă fără nici un scrupul. Drept aceea 
nu este fără de folos ori chiar indiferent, a-ţl 
lua osteneala şi a face observarea cari gânduri 
preocupă pe om mal ales, în caşul de faţă pe 
femei. Un observator german, care a avut 
timp să se ocupe şi cu o atare statistică, a fă­
cut urmëtoare, experienţă. Anume dintre 100 
de femei pe 20 le-a surprins în discurs despre 
servitoare; pe 13 despre copii, pe 15 despre ve­
cini, pe 10 despre distrarpe^vc 5 fepre jftfrr* 
burï şi religiune ; pe 18 despre diferite chestii 
Primul loc îl ocupă aşa dar tema despre servi­
toare, al doilea tema despre copil, ceea-ce pre-
sintă în lumină destul de favorabilă o femee 
germana de casă Foarte de favorabilă, ori poate 
chiar favorabilă (cum o ial) pentru bărbaţî se 
présenta tema asupra lor, despre cari foarte 
puţin s'a vorbit. Probabil că numai puţin bine 
or! puţin rëu au putut spune despre ei sërmaniî. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de p r o b ă 1 cor . 20 fii. 
Cutia m a r e . . 2 cor . — — 
In cont ra tusei, catarului ( t roahnà) rà-
guştiei, flegmei şi iritaţiuniigâtului este de 
un efect eminen t , pastilele de pep t »Se-
nega.» P re ţu l i cor. Se pot căpe ta în far­
mac ia la >Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad , pia ţa Boros-Béni Nr . 15 . 
— Coruri bărbăteşti , cvarteturî de Trifon 
Lugojanu : 
1. Calea mândrei şi Dorul, 1 — cor. 
2. Învierea (poesia de Eminescu) — 2 cor. 
De vênzare la librăria Petru Simtion în 
Arad şi la autor (profesor seminarial). 
— Se caută pentru una dintre cele 
mai mari şi renumite bănci de asigurare 
domni inteligenţi, cari până acum nu s'au 
ocupat ca asigurări, — în loc şi în pro-
vinţă, cu plată, fixă şi mare venit lateral. 
Ofertele sunt a se trimite sub »Fixum* la 
administraţia foii » Tribuna. * 
— Sămânţe bune. Cine îşi iubeşte 
grădina şi vrea să se bucure de cele mal 
frumoase fiori şi legume, să- 'şl cumpere se­
minţe delà furnisorul curţel regale Edmund 
Pag, 6. 
Mautlmer în Budapesta. Str. Rottenbiler Nr. 
83 , care trimite gratuit la dorinţa orl-cut 
catalogul ilustrat pe 226 de pagini, şi care 
indică preţurile. Acesta conţine pe lângă se­
minţele cele mai excelente, o mulţ ime de 
Hori şi legume interesante şi surpr inzătoare , 
cu stil perfect maghiar şi român se pr imeşte 
numa i decât în eancelaria advocatului . 
Intimpinare. 
P r i m i m u rmă toa re l e cu r ece r ca r ea să 
ie p u b l i c ă m : 
In foaia „Tribuna" Nr 26 a. c. a apărut 
un articol vàtàmëtor contra persoanei mele, la 
сьге grăbesc naintea publicităţii a răspunde ce­
lui', care din tufă face larmă, afirmă neadevă­
ruri, şi îmi vatămă onoarea. La prima cetire 
m'a atins cu greu cuprinsul articolului, dar 
rîind convins că de 28 de anî, de când servesc 
Ca notar comunal, trecutul meu până acuma 
-\ste nepătat, ba pot zice ; că spre stricarea şi 
d.-.una comune or din acest notariat şi a ome-
nimel pâr.ă acuma nicl-odată n'am comis ni­
mica, ear ce spre binele şi folosul comunelor 
am făcut în decursul serviciului meu, aceia nu 
voesc eu a aminti, căci ştiu şi pot dovedi co­
munele. Asemenea pot zice; că atât cu purtarea 
mea ca om şi ca diregător cât şi cu conducerea 
oficiului ca notar, superiorilor mei până acuma 
nicl-odată ruşine, neplăceri şi neîndestulire nu 
le-am causât. De aceea fie sigur cel-ce m'a ata-
iat, că atacurile sale neadevărate nu îmi va clă­
tina nici onoarea nici posiţia mea. 
Causa mişcărilor contra înv. I. Barzu de­
vine de acolo, că de când dînsul a ajuns de 
înveţător în comuna Şiştaroveţ, de atunci încolo 
a început pacea şi liniştea a se turbura. In anul 
1899 I. Barzu la toate forurile bisericeşti şi po­
litice a acusat comuna, că I datorează peste 
1000 fl. în salar, şi vre-o sută şeptezecl-şi-trel 
:.'/Jlrt A a 1 дііг"° чЛ°г1 rrr í mult^ cât de facto 
figurase restanţia contribuenţilor de cult în co­
rnu nS. La acuzele multe comuna respective co­
mitetul parochial a hotărît liquidarea socotitor 
culturale delà anul 1894—1899,31 cu efeptuirea 
liquidant m'a încredinţat pe mine ca pe notarul 
comunei ; am şi primit dar nu bucuros, apoi 
iară jurnal de încasare şi spese, numai pe basa 
cvitelor şi alte manuale a cassarilor sm con­
statat, că are pretensiune în bani 2 fl. 87 cr. ear 
în lemne 132 de metri. Acest résultat s'a aşter­
nut naintea comitetului şi sinodului parochial 
şi s'a şi aprobat. La apelata înv. 1. Barzu a li-
quidat 'de nou aceste socoti culturale părintele 
I. Vuculescu, dl protopop V. Hamsea şi dl 
exactor consistorial Dem. Muscan, cari liquidări 
şi supracensurărî au durat până la anul 1901, 
când şi Ven. Consister prin conclusul său de 
sub N-ril 3718, 3719 şi 3721 — 1901 astaverit 
pretensiunea restantă a lui I. Barzu, în salar 
2 fl. 87 cr. ear în lemne 104 metri, dar pentru 
încurcăturile şi păcatele sale constatate în aceste 
socoti, dînsul n'a fost nici pedepsit nici dojenit 
şi fiind-că liquidările au durat 2 ani de zile I. 
Barzu tot una a acusat comuna la administra-
ţiunea comitatensă, la inspectorul regesc, la 
pretură, apoi şi prin advocatul Dr. Magdu a 
atacat şi zălogit averea bisericii pentru preten­
siunea sa neadevărată de 350 coroane salar şi 
158 de metri de lemne 
Au conturbat şi iritat spirite contra lui I. 
Barzu cele făcute de dînsul şi în socoţile 
cultuale pe anul 1902, unde la acusa comitetu­
lui şi sinodului parochial dl D Muscan investi­
gând causa în faţa locului pe basa celor con­
statate învăţătorul I. Barzu în anul 1903 1 Nov. 
a fost din partea Ven. Consister, suspendat din 
post preventiv până la finirea investigărilor 
şi aducerea sentinţei meritoriale în causa sa 
disciplinară. 
Sub durata suspendării sale, înv. Iulian 
Barzu tot una se făluia, că nu-I pasă de nime 
în comună, că nu se închină la şubă şi opincă 
şi că nu peste mult timp va fi earăşî repus în 
postul său, şi ca să teroriseze pe acel indivizi 
cari cu ocasiunea investigărilor contra lui, au 
spus numai adevărul, s'a folosit de minuta con­
venire! cu dînşii ort pe stradă ort la casa co­
munală, şi acolo provocând cu eî cearta, cu 
martorii sei permanenţi când pe unul când pe 
„ T R I B U N A " 
altul a împrocesuat pentru vătămare de onoare 
.şi alte asupriri combinate de dînsul. 
Când la 9 Martie st. n. conducătorul ofi­
ciului parochial a căpătat îndrumare, ca pe în­
văţătorul suspendat I Barzu să-î repună iară 
numai provbor în postul ' său, aceasta proce­
dura întru atâta a revoltat spiritele întregef co­
muni încât comitetul parochial întrunindu-se 
la o şedinţă extra-ordinară, au întrevenit la 
conducătorul oficiului parochial, ca să nu efep-
tuîască ordinul de repunere, pentru-că comite­
tul parcchial îl va protesta şi până ce va de­
cide şi sinodul parochial în această causă, tele­
grafic a rugat pe Ven. Consistor, ca să revoace 
ordinul de suspendare, şi până la finirea inve­
stigării şi aducerea sentinţii — causa să o ţină 
în suspens, a încunoşriinţat pe Ven. Consistor 
şi despre aceea; că în aceasta crasă comună a 
întrevenit telegrafic la ministru ele cult şi la in­
spectorul regesc. In 13 Martie n. fiind convo­
cat sinodul parochial şi pentru alte afaceri, cam 
circa 120 de membrii au iuat parte, cari sus şi 
tare au protestat ordinul de repunere a înv. I. 
Barzu. declarândfi-1 de ilegal şi vătămător, afară 
de 3 indivizi. 
Mal departe au hotărît a se esmite din si­
nod cel puţin 50 de membrii cari cu petitül 
îr: mână r.ă se presinte naintea Iliistrităţiî Sale 
Dlui Episcop şi în numele comunii să roage 
revocarea ordinului de repunere şi până la fi­
nirea investigărilor causa să o ţină în suspenz, 
la care botărîre în ziua următoare adecă 14 
Martie au şi plecat din comună 36 de membrii 
rugêndu-më special şi pe mine ca pe notarul 
comunii, să merg cu deputăţia la Arad. Acesta 
din datorinţa faţă de comună şi în interesul 
adevărului am trebuit să primesc şi să fac, 
asta este purul adevăr care întreagă comună il 
poale dovedi. 
Execuţia amintită contra lui I. Barzu nu 
eu ci un individ din comună a pus la cale, 
care fiind ca martore provocat de I. Barzu în 
procesul intentat de dînsul, contra lui Moise 
Neda, după ce condemnatul a solvit toate spe­
sele şi diurnele martorilor staverite prin judeţ 
acelea I. Barzu li-a ridicat şi păpat, apoi fiind-că 
ia imţrif-mujte ргоѵпгsM dînsul nu a voit a p eda 
diurna respectivului, adela a fost construis, pe 
cale execuţionale a încassa dînsul. 
Minciună infamă este şi aceea afirmare, 
că eu aş fi împedecat solvirea salarului său pen­
tru că cultul are cassarul său separat salarul 
învăţătoresc nu m'a privit pe mine. Aşa dar 
ia la cunoştinţă, că până ce nu e.şi afară la ve­
dere, să te cunosc şt ştiu că cine eşti, pană a-
tunct la un alt răspuns nu mă voi mai dimite. 
T. Surice seu. 
Sfaturi bune. 
Nr. 5 1 . 
In vederea esposiţiei, împreunate cu tá'-giA 
de vite de prăsilă (al XV-1ea) şi cu împărţire dé\ 
premii în bani, ce'l va ţine comisiunea econo­
mică a comitatului nostru, la 6 şi 7 Aprilie n. 
c , aici în Sibiiu, vestim pe această cale pe eco­
nomii noştri diu acest comitat, cari ar dori să 
se provadă cu vaci de prăsilă, că comitetul le &-
coardă împrumuturi pe lângă garantă deplina şi 
cu percente reduse şi replătibile în rate scurte. 
Cererile în acest scop să se trimită la adresa 
subscrisului comitet. Sibiiu, 17 Martie n. 1904. 
Comitetul „Reuniunii române de agricultura din 
comitatul Sibiiu". D. Comşa, président, Victor Tor-
dăşianu, secretariu. 
* 
0 voce maghiară despre băncile noastre. 
Ne-am obicinuit deja, că de câte-ori organele 
presei maghiare se ocupă.de băncile noastre, să 
dăm nu numai de cele mal tendenţioase şi 
ostile exepectoraţiuni, ci şi de cele mai impo­
sibile dena'urărî a stărilor adevărate. Cu atât mai 
multă atenţiune merită caşurile excepţionale, 
cari fol maghiare vorbesc despre băncile noa; 
cu obiectivitate şi bunăvoinţă. O asemenea 
cepţiune arată un articol apărut în „Debrecz 
Független Újság" din 6 Martie a. c., cai-e 
ocupă în special de „Albina" şi demunifice 
cu care acest institut sprigineşte întreprinde 
culturale aie poporului. După-ce arată cu ci 
jertfele ce „Albina" le-a adus delà înfiinţa 
ei pentru scopuri de binefacere, „Debreczeni 
Független Újság" îşi încheia articolul cu un 
toareie : 
„Direcţiunea „Albinei", în raportul ei ci 
adunarea gen. din 1903 se plânge, că băncile ro 
mâneşti sunt învinuite de presa maghiară cu ţ 
denţe antimaghiare. Noi în lipsa de date con­
crete — nu purem nici confirma, nici n 
ceea-ce susţine presa maghiară. Ne credem î 
datori a declara, că fie acele învinuiri adevăr, " 
ori nu, prin simplul fapt că sbierăm şi 
văităm ca nişte impotenţi, nu vom merge înainte. 
Cine are timp pentru vâietări, n'are t imp p 
tru muncit! Munificenţa „Albinei" pentru s 
puri culturale ar trebui s'o imiteze şi institu­
tele maghiare! Dacă „Albina" cumpără păment 
pentru Români, n'avem să-î facem altă obs 
v'are, decât că o r i c e naţionalitate are drey 
natural şi chiar datorinţa pentru conservarea 
proprie de a ajuta pe connaţionaliî sëï cu tc 
mijloacele legale. Cumpere păment şi băn 
maghiare spre a-1 parcela şi împărţi între 
răni maghiari. Asta o putem aştepta delà b 
cile noastre, ear nu delà „Albina" ! Să mal 
ducem pretenţiile noastre, şi atunci nu ne 
lua moşia nici „Albina" nici altcineva, şi ou 
vom avea motive de a ne mai plânge în 
contra el". 
Ar fi de dorit ca aceste vederi să străb, 
în cercuri cât mal largi. 
Contra nasului lucitor. Când nasul vè lu­
ceşte, e de sigur neplăcut. De aceea, cred că o să 
vë fiu pe plac dându-vë un leac uşor ca să scă­
paţi de lucirea nasului. 
Iată ce să faceţi : spălaţi nasul cu apă cât 
se poate mal caldă, care să fie alcoolizată uşor 
cu apă de Colonia. Asta-î totul. 
Fireşte, să vë fericiţi să puneţi pe obraz cor­
puri grase, şi când vë ştergeţi, s'o faceţi uşurel, 
nu apăsând. 
* 
Buze roşii . De sigur, tare aţi dori să aveţi 
buze roşii. Vë recomand următorul procedeu : 
După-ce vë faceţi toaleta, turnaţi câteva pi­
cături de apă de Colonia pe buze, frecaţi cu o 
servietă cam tăricică, şi o să căpătaţi buze roşii. 
Am cunoscut o persoana care, pentru a-şî 
face buzele roşii, mesteca nucă de coca, dar nu 
afirm cà acest procedeu ar fi eficace. 
Coafor. 
Economie. 
Pentru prăsitorii de vite. Vestim prin a-
ceasta pe cel interesaţi că comisiunea economică 
a comitatului nostru a pus la disposiţia Reuniu­
nii noastre agricole din fondul pentru prăsilă vi­
telor suma de 1792 cor. 50 fii., politice cum şi 
pentru micii proprietari împrumuturi ieftine şi re 
petrările de vaci de prăsilă, făcută cu întreve-
nirea inspectoratului districtual pentru prăsilă vi­
telor şi cu concursul subscrisului comitet. 
Act de recunoştinţă. 
Subscrişii erezi după repausatul domn Isidor 
Procopian fost paroch în Dorna Căndueni ne ţi­
nem de plăcuta datorinţa a exprima băncii ge^ 
de asigurare „Transilvania" în Sibiiu, recunoştin 
şi mulţumitele noastre pentru lichidarea culan 
a capitalului de 16000 cor. asigurat pe vieaţa sus-
numitulul, şi ne folosim de aceasta ocasie pent • 
a recomanda cu toată căldura acest institut p ; 
bliculul asigurător. 
Dorna Vatra, 5 Martie 1904. 
(Bucovina) 
Aurel Procopian, m. p. Claudio Zalosieiki, m. p 
Procopian, m. p. Blanco Pop, m. p. 
Procopian, m. p. 
POŞTA REDACŢIUNEI. 
I. P. Raffna. N'am mal rëspuns, pentru-c 
acel post a fost ocupat îndată. 
Se caută un practicant în farmacia lui Ignati. 
Füszfás, farmacist în Caransebeş, recerându-s 
poşederea limbel române. 
Caransebeş, 20/Ш 1904. 
Cu stimă : 
Ignatie Fűszfás, 
farmacist. 
Editor şi redactor responsabil: Iotin Russn-Şfrianu. 
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ЛѴ ^ » » - ^ У , - ^ У I - ^ Г , : 
se găsesc în depositul meu înfiinţat în anul 1 8 5 0 cu preţurile 
cele maî moderate, la dorinţă în rate, eventual pentru 
O î n c h i r i a t c u l u n a . ф 
Pianele mele sunt din fabricile : Bösendorfer, Ehrbar, Hoffmann, 
Kern, Krämer, Koch şi Korselt, Luner Lyra, Petrof, Proksch, Schnabel, 
Stelzhammer, Stingi, Schweighoffer, Thek şi Weszely. 
— Primesc reparări şt acordări de piane. — 
In biblioteca mea de împnmutare taxa 
lunară pentru cetit este 1 . 6 0 cor. pe 
lună. De volum 1 0 fllerl. 
I O S I P о і м н і л п ч 
Arad, str. Deák-Ferencz Ш. 2 8 . 
9 9 1 — 1 2 
K A U F - Ve ЕГКЗОІ 
! T A U S C H FS І П Н - П А В И Ш Ш Я І j 
IJ. KR ISP! ® AR ADJ 
1 5 5 
m 
f ! 
„ M n r e ş a n n f 
institut DE credit şi economii, societate pe actiï în 
MABIA-1ADNA. 
F u n d a t ş i d e s c h i s î n 15 N o e m v r i e 1 8 9 7 . 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă: credite personala pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperirfi bijnntficarft • n*aAUa «~ »м*а>,*іѵ—« - - - —*ţ- ѵт*-г I -
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
plăteşte contribuţia erarială ; ear ' deponenţii primesc după baniî 
depuşi până la 1000 5 % de la 1000 în sus 6 % interese. 
D i r e c ţ i u n e a . 
léSStt 
In binevoitoarea atenţiune celor ce zidesc ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că 
am deschis în 
A r a d . s t r . C s e r n o v i t s P é t e r Mr. 14 . 
. un birou pentru 
î n t r e p r i n d e r i de z id ire 
Primesc tot felul de comand* şi proiecie do zidiri: 
case, f a b r i c i , b i s e r i c i , şcoli, criute, scoale etc., în 
or! c s sti l ; primesc tot felul de rep»raturl şi o r i c e 
transformare şi estimare de zidiri pe lângă preţurile 
cele mal echitabile. 
Fiindu-mi scopul a bine-merita de încrederea On. 
public prin praxa-m! îndelungată şi cunoştinţele-mi spe­
ciale pe lângă preţuri convenabile, — precum şi prin 
îndeplinirea repede a comande!, apelez prin aceasta la 
binevoitorul sprigin al On. public. 
4 Cu st imă: 
Kondorossy Kálmán. 
1 
Diplomă de aur 1 8 9 1 . Oradea-Mare. 
S C H A F F E R J Ó Z S E F 
C O M P A C T E R . I 0 4 5 9 3 — 
A BAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă până 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţă se efectuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Pre ţur i moderate. Sarviciu punctual. 
Cel mai eftin isvor de cumpărare 
în una din cele maî rnarî prăvălii 
de 
ШМ Ш • 
dame 
argint „ bărbaţi 







1 4 3 7 - 3 0 
Fabrică de lumini de 
ceară artificială. 
Distinsă cu premiul statului şi cu 
lauda personală a M. S. Regelui. 
Ш Fără fum şi fără scurgere. Q 
— Continuu lumină frumoasă. — 
Comande se pot face mal simplu prin postă. 
Cumpărăm ceară galbină de albine. 
T e l e f o n N r . 6 S S . 
Recomandându-ne în atenţiunea 
On. Public şi a On. preoţim! cu cele 
mal bune lumini de ceară din patrie. 
Cu toată s t ima: 
I . N E U H O L D & Comp. 
din Arad. 
Pentru preţuri ne mal pomenite 
se pot căpăta la 
Deutsch Izidor, jjjîj 
olssornioár şi juvaergiu 
A r a d , s f c ï ' ï ï t î * * T T o r t x p l o oou 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbaţi delà 18 fl. în sus 
n » 
5 n n 
6 я r> 
oţel şi nikel „ i „ „ 
" O R O H Ö & G E C A P E N O U I I I I U R A T E pe lângă 
1 0 0 5 1 3 4 — aceleaşi preţuri . 
P r i m e s c şi sch imb ob i ec t e d e lux , 
c u m p ă r ă p e l â n g ă p r e ţ u l cel ma l îna l t 
posibi l , A U R şi a rg in t că lca t . 
— Telefon n-rnl 4 3 8 . — 
Industria de lumini de ceară 
St. Antonius {£§] 
L І Ш І 0 Ш l Comp. Ц 
T I M I Ş O A R A . 
Str. Hunyadi, Batthànyi, p. Dózsa, 
colţ cu statua sf. Maria. 
1 
Pag. 8. „ T R I B U L A Nr. 51. 
Nou! 
У ud ii t& efect surprinzătoriu î 
Jalmer-Créme fără grăsime. 
Nou! 
Jahner 
Mal nou prochct higienic pentru înfrumseţarea şi nobilisarea pielei. 
Efectul Îndată fără esemplu consistă prin aceea, cumcă 
pelea obrazului, prin aceeaşi uşoară încordare, consistă ase­
menea unei neteziunl de marmor alb şi fineţă, oare acù nici 
prin un alt mijloc de Infrumseţare nu s'a dobândit. 
Un mijloc de îmfrnmseţare prin însuşirea aceasta cum e 
Jahner. 
Crème fără grăsime agitează în tot locul o sensatmne 
însufleţită. Maî perfect pe terenul pentru îngrigirea înfrum-
seţareî. Nestricăcios ! In moment efect. 
Pe timpul Întrebuinţare! dispar pesté galbene, bube de în-
ferbinţărî, bubiţe, sgrăbunţe şi altele pentru necură+ігеа pielei. 
Netezeşte sbărciturl şi semn do bubat, acoardă Însuşi la 
persoane mal botrâne o coloare de obraz jună proaspetă şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele şi manile conservă o 
frumseţa frapantă şi o coloare dragostoasă. ' 
Jahner-Crème fără grăsime sä poate mal vîrtos ziua cu 
succes a se întrebuinţa. Nu conţine nici argint ţiu, nici plumb. 
1 tegulă 1 coroană. 
s ă p u n . Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilitarea pielei, este liber de 
orî-ce aspreală şi esercită influlnta cea maî binefăcătoare asupra рІЙеІ. La între­
buinţarea Jahner-pomadel trebue mal intaiu să spălăm cu acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
naintează foarte esenţial. 1 drb. 60 fllerl. 
J a h n a p p u d e r . Jahner-puderal este nedisputaver non plus ultra a tuturor pnderilor. Este 
j a n i i d un puder pentru bal, salon, de toate zilele precnm şi pentru Imfrumseţarea pelei, oare 
are însuşirea nu numai de a »coperi, ei este si absolut nestricăcios. Jalmer-puderul este un pro­
duct perfecţionat, care In privinţa bunătăţii a fineţe! si a neperniţiosităţiî este asemenea orî-eăruî 
puder indigen şi din ţări externe. Pentru blondine să ia- rosa s'au alb; pentru brunete (chamois, 
galbeniu) rosa sau alb. 1 sătulă 1 coroană. 
I ahn Ar* a P a d e ? o r ă . Cel сѳ-'şl spală gura regalat seara şi dimineaţa ca Jahner apa 
J U 1 I 1 I G L de gură nu va avea nicl-cand dinţi găuroşl şi delatură durerea de dinţi. Nu se poate 
destul recomanda la carne bureţioasă al dinţilor. Tocmai aşa se potriveşte la dinţi cu rădăcini clătinate. 
Dn mijloc sigur contra cărnii dinţilor uşor sângeroase. Contra putrezirii cărnii dinţilor. La dureri de 
dinţi reumatici. Foarte preţioasă este la înlăturarea respiraţiunil röu mirositoare. 1 sticlă 1 coroană 
40 fllerl. 
і й Ь п Р Г P a s t a d e d i n ţ i . Liber de săpun. Mal toate persoanele cart întrebuinţează 
j o i i i i g i pasta cu săpun conţinătoare, an la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
earnea dinţilor o moale şi uşor sângeroasă ! Este dară a se recomanda tuturor, cari ţin la valoarea 
dinţilor sănetoşî şi frumoşi Jahner pastă de dinţi fără săpun. 1 dosă 1 cor. 
m a d ă p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i . 1 Tegula 2 coroane. 
ІЯІИІ0Г e 8 8 « » ţ ä à e p ë r . Aceasta întăreşte perii deja clătinaţi, Înaintează in mare 
І Ш И , В І mesura creşterea şi contribue hotărît la deplina înlăturare a mătreţel din cap. 1 sticlă 
1 coroană 60 Mert. 
l o h n A r v ă p s e a l ă à e p ( r , Resultat reuşit! Nu descolorează ! Coloare naturală a 
J f M l i l w L perului! Cel mal nou nestricăcios mijloc oare îndată după prima întrebuinţare recâştigă 
coloare naturală a părului încărunţit, alb şi roşu, precum perul din barbă şi sprâncene, după 
plac brunetă şi neagră sau blondină. Aplicarea este foarte simplă şi este alăturată In instrucţiunea 
dată fle-oărul etul. O neisbândă a coloritului după precisa instrucţiune de întrebuinţare de sigur nu 
^La" cuniŞj&are eă se spuni aprîat ce coloare* se pofteşte (negru, brunet sau bel) pentru porul 
încărunţit. Un carton 4 cor. 
l o h n a r » » P * b l o n d i n ă . Perul nu prea frumos bel, roşu şi brunet să poate In timp 
J d l II IO I foarte scurt bël-auriu colora. Apa blondina este pe deplin nestricăcioasă, fluidul e fără 
coloare şi miros, care nu colorează nici pelea, dar nici panzăturile albe. 1 sticlă 4 coroane. 
Porul alb nu să poate cu apa blondina colora. Pentru porni alb se convine numai Jahner 
vapsealä de për. 
MIJLOC Г>*С ѴШпБСАВЕ. 
Tnsă. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprobat contra catarrhuiul a orga­
nelor de respirat, contra tusei, răguşelel, contra gădelăril In ghît, catarhulul de plămâni, a respirare! 
grele. 1 şatulăBO fllerî. 
Fluidul pentru Bheumatism şi Gicht a lui Dr. Hoffmann. Un mijloc aprobat Încă de mulţi ani 
contra Giohtolul, Rheuma, dureri de nervi, Neuralgie, Rheuma, In musculï, Exudate, Ischias, Bcrăn 
tirea unor membre, înţepenirea muscalilor şi coardelor chilaviturilor şi durerilor din crucea spatelui. 
1 sticlă 80. 
Pilulele eurăţltitoare de sânge a Inf Dr. James. Pilule acestea cnrătesc sângele, iritează acti­
vitatea maţelor şi înaintează mişcarea scaunului, depărtează toate sucurile rele, ferea stricată şi 
rămăşiţele römase din alte beteşuguri. 1 boită 80 fllerl. 
Balsam de Dr. James. Balsamul acesta încălzeşte rânza şi sângele Ingreoiat, depărtează aorl-
oiunea, flegma şi ferea superfluă şi prin aoeasta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduoe 
mistuirea гапяеі (stomachntnl) in mişcare nouă şi eseită pofta la mâncare şi boutură. Balsamul 
aeeat» depărtează vânturile, sporeşte activitatea intestinelor, delatură ridicarea din stomach, amără­
ciunea, greaţa de cap şi ameţiala. 1'sticlă 80 fllerl. 
Unsoare de rîe a prof. Kaposi. Această unsoare se aplică cu bun résultat nu numaï la rîe ci 
şl la tot felul de excreşceniţlî a pielei. 1 tegulă 1 coroană. 
141 3—16 
Couţaiidele s a se adreseze la 
RUDOLF JAHNER, apotecariu. 
Тѳтѳвѵаг-РаЪгіо strada principală Nr. 70. 
~ ~ Strămutare de local. 
Aducem la binevoitoarea cunoştinţa a p. t. priete­
nii al prftväliel noastre, şi a tuturor acelor domni, cari 
până aci ne-au onorat cu comandele ipr, că 
Prăvălia noastră de tapiserie şi mobile, 
care există de 28 ani 
am strămutat-o din casa Nádasdy de pe piaţa Libertăţii, 
%іл strada Foway Nr. 6 
Nr. 170 2—5 (caea proprie) 
unde avem permanent în deposit mare numër de tapete, mobile 
de tot stilul, cari să pot lucra şi după desefftruirî. 
Obdacem mese de biliard atât în loc cât şl în рготіпеіе. 
Serviciu prompt şi solid. 
Rugăm binevoitorul sprigin al On. public şi pe maî de­
parte. Cu toată stima 
"%$g#J£91 Berăn Antal şi fiul. 
Stofe moderne 
pentru tiimi;] p iuii 
e în interesul damelor să-şî eumpere numai după 
e« a vëzut 
Noutăţile moderne 





Stofe de Cybelin, lăţime 120 citi. 
„ lucii pentru dame „ 120 
„ ţesătura noduroasa „ 120 , 
» late, negre şi colori „ 140 OATIFEA 
pentru spălat 
modele admirabile. 
Flanel francez şi » V 
barchet p. spălat 
9 1 3 4 - prăvălia de mode alui 
SINGER 
SÁNDO 
(Casa Fischer Eliz). 
li ioÈtâ ti 
